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RON INNEN ÉS TÚL
%HYH]HW«V
$EHV]«OēNQHN D N¾O¸QE¸]ē Q\HOYY£OWR]DWRNKR] YDOµ YLV]RQ\£YDO DWWLWĳGM«YHO
V]£PRVV]RFLROLQJYLV]WLNDLNXWDW£V IRJODONR]RWWD]HOP¼OW«YWL]HGHNEHQD]RQ
EDQDSHGDJµJXVRNDWLO\HQF«O]DWWDOYL]VJ£OµNXWDW£VRNV]£PDMµYDOFVHN«O\HEE
$]RN D YL]VJ£ODWRNPHO\HNP«JLV NLPRQGRWWDQ HUUH WHV]QHN N¯V«UOHWHW O SO
.RY£FV.Rŀ¯N/DNDWRVO£WV]µODJHOOHQW«WHVQ\HOYLDWWLWĳG¸NUēO
£UXONRGQDNDQ\HOYM£U£VRNDWDSHGDJµJXVRN«UW«NQHNWDUWM£NOHJDO£EELVHOP«
OHWEHQP«JLVKLEDN«QWNH]HOLN MDY¯WM£NKDV]Q£ODWXNDW(]]HOS£UKX]DPRVDQD
V]WHQGHUGQ\HOYY£OWR]DWQDNQDJ\REEHV]P«Q\L«UW«NHW«VPDJDVDEESUHV]W¯]VW
WXODMGRQ¯WDQDNPLQW D W¸EEL Q\HOYY£OWR]DWQDN H]W D WDQµU£NRQ J\DNUDQQ\¯O
WDQ«UH]WHWLNDSUHVNULSW¯YV]HPO«OHW«VDIHOFVHU«OēPµGV]HUDONDOPD]£V£YDO$
V]WHQGHUGWēOYDOµHOW«U«VWNLMDY¯WDQGµKLEDN«QWNH]HOLNȂDQQDNHOOHQ«UHKRJ\D
Q\HOYM£U£VRNUµOPLQWPHJēU]HQGē«UW«NUēOQ\LODWNR]QDN«VDVWDQGDUGRWQHP
IHOW«WOHQVRUROM£NDOHJV]HEEOHJ«UW«NHVHEEQ\HOYY£OWR]DWRNN¸]«(QQHNDO£W
V]µODJRVSDUDGR[RQQDNDPDJ\DU£]DWDYDOµV]¯QĳOHJD]KRJ\DSHGDJµJXVRN«V
MµHV«OO\HODQ\HOYKDV]Q£OµNLVHOP«OHWLV]LQWHQHOVDM£W¯WRWW£NXJ\DQDGHVNULS
W¯YNRQWUDV]W¯Y Q\HOY«V]HWL V]HPO«OHWHW £P D]W D J\DNRUODWEDQ FVDN NHY«VV«
WXGM£NDONDOPD]QL7LV]W£EDQYDQQDND]]DOKRJ\DQ\HOYM£U£VRNPHJE«O\HJ]«VH
QHPKHO\«QYDOµH]WVRNHVHWEHQKDQJR]WDWM£NLV£PDPLQGHQQDSRNEDQQHP
HQQHNPHJIHOHOēHQM£UQDNHO
$IHQWLHNIRQWRVWDQXOV£JDKRJ\DSHGDJµJXVRNPLQGHQQDSLWHY«NHQ\V«J«
EHQDWDQXO£VLWDQ¯W£VLIRO\DPDWEDQDQ\HOYLHOē¯W«OHWHVV«JPHJKDW£UR]µV]H
UHSSHOE¯U7¸EEHNN¸]¸WWHQQHNȂDNRU£EELDNWµOHOW«UēPµGV]HUUHOW¸UW«QēȂ
EL]RQ\¯W£V£UDY£OODONR]WDP«VN¸]¸WW¸ VV]HVHQQ«J\RUV]£JW¸EEPLQW
OHHQGē«VJ\DNRUOµPDJ\DUV]DNRVSHGDJµJXV£QDNEHYRQ£V£YDOY¸-£QN
$NXWDW£VRPHOVēGOHJHVF«OMDDQ\HOYLDODS¼GLV]NULPLQ£FLµSHGDJµJLDL
«UW«NHO«VEHQ YDOµPHJMHOHQ«V«QHN «V MHOHQWēV«J«QHN D YL]VJ£ODWD YROW £PD
NXWDW£VQDJ\RQIRQWRVHUHGP«Q\HNHWKR]RWWDQ\HOYLHOē¯W«OHWHVV«JV]HPSRQW
M£EµOLV$GROJR]DWEDQH]HNLVPHUWHW«V«UHNHU¾OVRU£PDWHUMHGHOPLNRUO£WRN
PLDWWFVXS£QHJ\IDMWDU¸YLG£WWHNLQW«VWPLQWVHPU«V]OHWHVHOHP]«VWN¸]O¸N
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(OP«OHWLK£WW«U
$]DWWLWĳGRO\DQNRJQLW¯YUHSUH]HQW£FLµDPHO\D]HJ\«QDGRWWV]HP«OO\HOFVR
SRUWWDO GRORJJDO YDJ\ WHWWHO NDSFVRODWRV «UW«NHO«VHLW «UW«NHOē YLV]RQ\XO£VW
WDUWµV EH£OO¯WµG£V£W IRJDOPD]]DPHJ (QQHNPHJIHOHOēHQ D Q\HOYL DWWLWĳG D]
HJ\«Q Q\HOYHNNHO Q\HOYY£OWR]DWRNNDO Q\HOYL MHOHQV«JHNNHO LOOHWYH D]RN KDV]
Q£OµLYDOV]HPEHQLEH£OO¯WRWWV£J£WD]D]RNKR]YDOµYLV]RQ\XO£V£WY«OHNHG«V«W
MHO¸OLYDJ\LVKRJ\HJ\DGRWWQ\HOYUHQ\HOYY£OWR]DWUDYDODPLQWD]RNKDV]Q£OµLUD
KRJ\DQPLO\HQPµGRQȂPHQQ\LUHNHGYH]ēHQSR]LW¯YDQNHGYH]ēWOHQ¾OQHJD
W¯YDQȂUHDJ£OQDNDQ\HOYKDV]Q£OµN'RPRQNRVL.LVV7UXGJLOO
$PHJKDW£UR]£VHOēUHYHW¯WLKRJ\DQ\HOYLDWWLWĳGHOHPLMHOHQWēV«Jĳ
PLQG W£UVDGDOPL PLQG RNWDW£VL V]LQWHQ KLV]HQ V]RURVDQ ¸VV]HWDUWR]LN HJ\
P£VLNQ\HOY«V]HWLWHUPLQXVVDODQ\HOYLK£WU£QQ\DO«VQ\HOYLHOēQQ\HO
$WDQXOµNN¸]¸WWLN¾O¸QEV«JHNHJ\LNHDQ\HOYLN¾O¸QEV«JD]RWWKRQHOVDM£
W¯WRWWDODSQ\HOYDQ\HOYL UHSHUWR£UHJ\HVHOHPHLQHNN¾O¸QEV«JH(]D] LVNRODL
O«W«VHOēUHKDODG£VV]HPSRQWM£EµO W¸EEV]¸U¸VHQ LVPHJKDW£UR]µ$ODSYHWēHQ
D]LVNRODLLVPHUHW£WDG£VQDNDQ\HOYD]HOVēGOHJHVHV]N¸]HDPLD]WLVLQYROY£OMD
KRJ\D]HJ\HVSHGDJµJLDLIHODGDWRNȂ OHJ\HQD]HJ\XWDV¯W£VPHJ«UW«VHYDJ\
HJ\V]¸YHJ«UWēWHV]WPHJ¯U£VDȂPHJROG£VDHOY«J]«VHDSHGDJµJXV£OWDOPHJ
KDW£UR]RWWQ\HOYLNRPSHWHQFLD«VUHSHUWR£UPHJO«W«WPHJ«UW«V«W«VDONDOPD]QL
WXG£V£W LJ«Q\OL «V HOēIHOW«WHOH]L $]RQEDQ D] HJ\HV IHODGDWRN PHJROG£V£KR]
V]¾NV«JHVQ\HOYLLVPHUHWHNNHON«V]V«JHNNHOQHPPLQGHJ\LNJ\HUHNUHQGHONH
]LNPLYHOQ\HOYLV]RFLDOL]£FLµMDVRU£QQHPPLQGHJ\LNēM¾NVDM£W¯WRWWDHOH]HNHW
7RY£EE£KDDWDQXOµQHPLVPHULMµOD]DGRWWQ\HOYY£OWR]DWRW«UW«VLSUREO«P£L
OHKHWQHN«VP«JKDLVPHULLVGHQHPDODSQ\HOYN«QWVWLJPDWL]£OµGKDWQ\HOYLOHJ
6£QGRU6]DEµ
ΖO\HQHVHWHNEHQQ\HOYLK£WU£Q\UµOEHV]«OKHW¾QNDPLV]RFLROLQJYLV]WLNDL«UWH
OHPEHQ RO\DQ D] HJ\«QL YHUE£OLV UHSHUWR£UEµO HUHGē N¾OVē W£UVDGDOPLNXO
WXU£OLV «V V]RFLDOL]£FLµV RNRNEµO V]£UPD]µ NRPPXQLN£FLµVSUREO«P£W MHOHQW
DPHO\J£WROMDDV]HP«O\LV«JIHMOēG«VW«VYDJ\D W£UVDGDOPL«UY«Q\HV¾O«VW Y¸
=ROOHU$Q\HOYLK£WU£Q\WHK£WQHPP£VPLQWQ\HOYLP£VV£J«VLVPHUHWKL
£Q\EL]RQ\RVIRN¼HOW«U«VHJ\EHV]«OēYDJ\EHV]«OēFVRSRUWQ\HOYKDV]Q£ODW£
EDQDW¸EEV«JLW£UVDGDORPV]£P£UDQRUPDN«QWIXQNFLRQ£OµHOY£UWQ\HOYKDV]
Q£ODW£KR]N«SHVW LOOHWYHDGRWW UHJLV]WHUHN LVPHUHW«QHNDKL£Q\D 01£GDVL
9DJ\LVDQ\HOYLK£WU£Q\HVHW«EHQDJ\HUPHNV]£P£UDD]DGRWWEHV]«G
KHO\]HWEHQNRUO£WR]RWWDQYDJ\HJ\£OWDO£QQHPHO«UKHWēHND]RNDQ\HOYKDV]Q£
ODWLHV]N¸]¸NDPHO\HNDVLNHUHVSUREO«PDPHJROG£VWOHKHWēY«WHV]LN$N«UG«V
FVDND]KRJ\H]HNEHQDKHO\]HWHNEHQDSHGDJµJXVPLO\HQVWUDW«JL£WDONDOPD]
LOOHWYHPLO\HQDWWLWĳG¸WWDQ¼V¯WDWDQXOµIHO«VHJ\£OWDO£QWLV]W£EDQYDQHH]]HO
D SUREO«P£YDO $PHQQ\LEHQ XJ\DQLV D WDQXOµN N¸]¸WWL Q\HOYL N¾O¸QEV«JHW D
SHGDJµJXVQHPYHV]LȴJ\HOHPEHDQ\HOYLK£WU£Q\Q\HOYLDODS¼GLV]NULPLQ£FLµW
HUHGP«Q\H]KHW
$]RQEDQD]WLVO£WQXQNNHOOKRJ\DQ\HOYLK£WU£Q\PHJO«WHȂ¸QPDJ£EDQ«V
HOP«OHWLV]LQWHQȂP«JQHPIHOW«WOHQYH]HWGLV]NULPLQ£FLµKR]E£UN«WV«JWHOHQ¾O
710DJ\DUWDQ£URNQ\HOYLHOē¯W«OHWHVV«JHKDW£URQLQQHQ«VW¼O
HOēIHOW«WHOHDQQDN$Q\HOYLK£WU£Q\XJ\DQLVȌFVDNȋOHKHWV«JHVDODSMDȂDV]RFLR
OµJLDL«VSV]LFKROµJLDL«UWHOHPEHQYHWWȂD]HOē¯W«OHWQHN«VV]WHUHRW¯SL£QDNDPL
DGLV]NULPLQ£FLµKR]HOYH]HW XJ\DQLV ȌP¯JD]HOē¯W«OHW DWWLWĳG¸NHW«V Y«OHP«
Q\HNHWIRJODOPDJ£EDQDGLV]NULPLQ£FLµHJ\P£VLNFVRSRUWYDJ\V]HP«O\LU£QW
W«Q\OHJHVHQWDQ¼V¯WRWWYLVHONHG«VWMHOHQWȋ*LGGHQV9DJ\LVDQ\HOYL
K£WU£Q\KR]HOēV]¸ULVQ\HOYL«UW«N¯W«OHWQHNV]WHUHRW¯SL£QDNSOQ\HOYLVWDQGDU
GL]PXVNHOOW£UVXOQLDPDMGHQQHNDYLVHONHG«VEHQNHOOPHJQ\LOY£QXOQLDDKKR]
KRJ\Q\HOYLDODSRQW¸UW«QēGLV]NULPLQ£FLµUµOEHV]«OKHVV¾QN(QQHNN¸YHWNH]
W«EHQDQ\HOYKDV]Q£OµMHOHQHVHWEHQDSHGDJµJXVQ\HOYLDWWLWĳGM«WP«J¸QPD
J£EDQQHPWHNLQWKHWM¾NQ\HOYLDODS¼GLV]NULPLQ£FLµQDNFVDNLVDNNRUKDD]D
SHGDJµJXV WHY«NHQ\V«J«EHQ YLVHONHG«V«EHQ YLVV]DMHO]«VHLEHQ «UW«NHO«V«
EHQMHOHQLNPHJY¸*LGGHQVȂ6PLWKȂ0DFNLHȂ
$ SHGDJµJXV QHJDW¯Y Q\HOYL DWWLWĳG¸N¸Q DODSXOµ W«Q\OHJHV WHY«NHQ\V«J«W
D]D]DQ\HOYLDODS¼GLV]NULPLQ£FLµW WRY£EEGL΍HUHQFL£OKDWMXNDV]HULQWKRJ\D
SHGDJµJLDL «UW«NHO«VEHQ KRO MHOHQWNH]LN V]µEHOL¯U£VEHOL MHO]«VHNEHQ YDJ\ D
V]XPPDW¯Y«UW«NHO«VEHQRV]W£O\]DWEDQ$]HOēEELHVHWEHQQ\HOYLVWLJPDWL]£
FLµUµOEHV]«OKHW¾QNDPLDWDQXOµQ£ODQ\HOYLEL]RQ\WDODQV£JIRNR]µG£V£YDOM£U
¯J\LQGLUHNW«VLPSOLFLWPµGRQKDWD]ēQ\HOYLSURGXNFLµM£UDLOOHWYHWHOMHV¯WP«
Q\«UHH]WD]RQEDQQHKH]HQOHKHWQHP«UQLKDHJ\£OWDO£QOHKHWQH
$PLNRUDQ\HOYLGLV]NULPLQ£FLµDV]XPPDW¯Y«UW«NHO«VEHQYDQMHOHQQHPW¸U
W«QLNP£VPLQWKRJ\DSHGDJµJXVDWDQXOµQ\HOYLN¾O¸QEV«J«WLVEHOHV]£P¯WMD
D] «UGHPMHJ\EH 7HK£W D Q\HOYL GLV]NULPLQ£FLµ H]HQ IRUP£MD QDJ\REE V¼OO\DO
HVLNODWEDD]LVNRODLVLNHUWHOHQV«JEHQKLV]HQDWDQXOµWHOMHV¯WP«Q\«UēOH]DOHJ
LQN£EEP«UYDGµYLVV]DMHO]«VDSHGDJµJLDLIRO\DPDW¸VV]HVV]HUHSOēMHIHO«
(QQHN N¸YHWNH]W«EHQ KD D Q\HOYL DODS¼ GLV]NULPLQ£FLµ LVNRODLPHJMHOHQ«
V«WN¯Y£QMXNYL]VJ£OQLDSHGDJµJXVDWWLWĳGM«QW¼OȴJ\HOHPEHNHOOYHQQ¾QND]ē
W«Q\OHJHVYLVHONHG«V«WLVDPLDJ\HUPHNQ\HOYLSURGXNFLµM£UDDGRWWYLVV]DMHO]«
VHND]D]DWDQ£UQ\HOYLSURGXNFLµMD£OWDOOHKHWV«JHVSSHQH]«UWDYL]VJ£ODWD
J\HUPHNQ\HOYLD]RQEHO¾OV]µEHOLSURGXNFLµM£EDQPHJPXWDWNR]µQ\HOYLK£W
U£Q\UDIµNXV]£ODSHGDJµJLDL«UW«NHO«VV]XPPDW¯YD]RQEHO¾ODV]µEHOLIHOHOWH
W«VIRUP£M£QDNNRQWH[WXV£EDQ
$NXWDW£VPµGV]HU«UēO
$NXWDW£VEDQDONDOPD]RWWPµGV]HUHUHGHWLY£OWR]DWDEDQOHWWNLGROJR]YDD
KDJ\RP£Q\RVP«U«VLHV]N¸]¸NQHPYROWDNDONDOPDVDNDMHOHQV«JYL]VJ£ODW£UD
PDMGXJ\DQHEEHQD]«YEHQNHU¾OWVRUWHV]WHO«V«UHDSUµEDP«U«VHOY«J]«VUH
$RVSUµEDP«U«VWN¸YHWēHQDPµGV]HUW¸EEPµGRV¯W£VRQ«VȴQRP¯W£VRQ
HVHWW£WH]XW£QYDOµVXOWPHJDQDJ\PLQW£VP«U«V«VN¸]¸WWU«V]OH
WHVHQO-£QN
$YL]VJ£ODW£KR]HJ\verbal guisePµGV]HUKH]KDVRQOµYDJ\DQQDNHJ\PµGR
V¯WRWW Y£OWR]DWDN«QW IHOIRJKDWµ ¼MPµGV]HUW GROJR]WDP NL DPL NLIHMH]HWWHQ D
Q\HOYLGLV]NULPLQ£FLµ«VQ\HOYLHOē¯W«OHWHVV«JSHGDJµJLDL«UW«NHO«VEHQEHW¸OW¸WW
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V]HUHS«QHNP«U«V«UH DONDOPDV $PµGV]HU O«Q\HJH KRJ\ D YL]VJ£OW SHGDJµ
JXVRNQDN N¾O¸QE¸]ē Q\HOYKDV]Q£ODWL PµGEDQ «V N¾O¸QE¸]ē Q\HOYY£OWR]DW
EDQHOPRQGRWWIHOHOHWHNHWNHOO«UW«NHOQL¾NHJ\U«V]WRV]W£O\]DWRNNDOP£VU«V]W
N¾O¸QI«OHV]HPSRQWRNPHQW«Q
$]DGDWN¸]OēNPLXW£QNLW¸OW¸WW«ND]DODSDGDWDLNIHOY«WHO«UHV]ROJ£OµK£WW«U
N«UGē¯YHWHOēV]¸UD]WD]XWDV¯W£VWNDSW£NKRJ\ROYDVVDQDNHOHJ\U¸YLGPDJ\DU
Q\HOYWDQWDQW£UJ\EµOV]£UPD]µSOD] LJHYDJ\DIēQ«YIRJDOP£UDYRQDWNR]µ
WDQDQ\DJU«V]OHWHWPDMGH]WY«YHDODSXO«UW«NHOMHQHNHJ\GL£NRN£OWDOȂDWDQ
DQ\DJU«V]OHW DODSM£Q Ȃ HOPRQGRWW IHOHOHWLPLW£FLµW WDUWDOPL D]D] W£UJ\L WXG£V
V]HPSRQWM£EµO (]PHJLVP«WOēG¸WW W¸EEV]¸UD YL]VJ£ODW VRU£QP£VP£V WDQ
DQ\DJU«V]OHWHNNHO «V KDQJIHOY«WHOHNNHO 0LQGHQ HJ\HV WDQDQ\DJU«V]OHWHW
DODSV]¸YHJ WHK£WHJ\ IHOHOHW KDQJIHOY«WHOPDMGHJ\«UW«NHOēU«V] N«UGē¯Y
N¸YHWHWW$N«UGē¯YHVU«V]EHQDWDQXOµWN«WI«OHPµGRQNHOOHWWDSHGDJµJXVRN
QDN«UW«NHOQL¾ND WDQXOµNRQNU«WYHUE£OLVSURGXNFLµM£UD LOOHWYHDSHGDJµJLDL
IRO\DPDWRQEHO¾OO«Q\HJHVWXODMGRQV£JRNUDSOV]RUJDORPWDQW£UJ\V]HUHWHWH
YRQDWNR]µDQ $] HOēEELEHQQHP D] XWµEELEDQ YLV]RQW Y£ODV]WKDWW£N D ȌQHP
WXGRPHOG¸QWHQLȋOHKHWēV«JHW(]D]«UWO«Q\HJHVPHUWD]LO\HQW¯SXV¼YL]VJ£OD
WRNQ£OD]DGDWN¸]OēNLN«Q\V]HU¯WHWWY£ODV]WDGD]D]PLQGHQN«SSG¸QWHQLHNHOOD]
¾J\Q¸NHJ\HVV]HP«O\LV«JMHJ\HLQHNPLO\HQV«J«UēOHJ\U¸YLGQ\HOYLSURGXNWXP
DODSM£Q ΘJ\«SSDWWµODY£ODV]W£VL OHKHWēV«JWēO OHV]PHJIRV]WYDD]DGDWN¸]Oē
DPLWWXGRP£Q\RVV]HPSRQWEµODOHJLQN£EENHGYH]ēQHNN¯Y£QDWRVQDNWDUWXQN
$ NXWDW£VKR] O«WUHKR]RWW KDQJIHOY«WHOHN IHOHOHWHNHW LPLW£OQDN W¸EE J\HU
PHNNHO OHWWHN IHOY«YH HOēUHPHJ¯UW V]¸YHJ DODSM£Q D]W D] LQVWUXNFLµW DGYD D
J\HUPHNHNQHNKRJ\SUµE£OMRQPLQ«OKLWHOHVHEEIHOHOHWV]HUĳPHJQ\LODWNR]£VW
SURGXN£OQL$IHOHOHWLPLW£FLµNWDUWDOP£WPHO\HNHWDNXWDW£VVRU£QDSHGDJµJX
VRNQDN«VSHGDJµJXVMHO¸OWHNQHN«UW«NHOQL¾NNHOOHWWDN¸YHWNH]ēK£URPI¾JJHW
OHQY£OWR]µPHQW«QKDW£UR]KDWMXNPHJ
1. Q\HOYY£OWR]DWVWDQGDUGEDQYDJ\Q\HOYM£U£VEDQNRQNU«WDQNHOHWLSDOµFEDQ
EHV]«OēJ\HUPHN
2. Q\HOYKDV]Q£ODWL PµG PLO\HQ Q\HOYKDV]Q£ODWWDOQ\HOYKDV]Q£ODWL PµGEDQ
PRQGDWKRVV]¼V£J«V V]HUNHV]W«V¸QLVP«WO«V«VY£OWR]DWRVV]µKDV]Q£ODW
V]HULQW
3. WDUWDOPD]RWWO«Q\HJLLQIRUP£FLµNPHQQ\LV«JHDV]¸YHJEHQO«YēO«Q\HJLLQ
IRUP£FLµNEµOPHQQ\LW HPO¯WYH PLQGHW YDJ\ FVXS£Q£WPRQGWD HO D
WDQDQ\DJRW
$]  Q\HOYY£OWR]DW I¾JJHWOHQ Y£OWR]µ D VWDQGDUGL]£OWV£JRW YDJ\LV D VWDQ
GDUGQDN YDOµ PHJIHOHO«VW MHO¸OL (J\LN HVHWEHQ VWDQGDUGEDQ EHV]«Oē P¯J D
P£VLNHVHWEHQQ\HOYM£U£VEDQNHOHWLSDOµFEDQEHV]«OēJ\HUPHNWēOV]£UPD]LND
IHOY«WHO -HOHQYL]VJ£ODWQ£ODKDQJIHOY«WHOHNN«W«YHVȂHJ\V]ORY£NLDL«V
HJ\PDJ\DURUV]£JLPDJ\DU Ȃ NLVȴ¼ ȌIHOHOWȋ DNLN KDVRQOµ MHOOHP]ēNNHO E¯UWDN
730DJ\DUWDQ£URNQ\HOYLHOē¯W«OHWHVV«JHKDW£URQLQQHQ«VW¼O
KDQJEHOLDGRWWV£JRNWHNLQWHW«EHQ$V]ORY£NLDLPDJ\DUJ\HUPHNNHOHWLSDOµF
Q\HOYM£U£VEDQP¯JDPDJ\DURUV]£JLDPDJ\DURUV]£JLVWDQGDUGQDNPHJIHOHOē
Q\HOYY£OWR]DWEDQEHV]«OW(QQHNRNDKRJ\DQ\HOYM£U£V«VVWDQGDUGQ\HOYY£O
WR]DW N¸]¸WWL N¾O¸QEV«JHN D NHOHWL SDOµF Q\HOYM£U£VEDQ UHQGN¯Y¾OPDUN£QVDQ
MHOHQQHNPHJ
A 2.) nyelvhasználat kidolgozottságaY£OWR]µQ£ODNRU£EELNXWDW£VRNOSO%HUQV 
WHLQ  3DSȂ3O«K  5«JHU  HUHGP«Q\HL PHQW«Q PRGHOOH]WHP D
N«WIDMWD Ȃ NLGROJR]RWW «V NRUO£WR]RWW Ȃ Q\HOYKDV]Q£ODWL PµGRW NµGRW (QQHN
PHJIHOHOēHQDPRQGDWRNKRVV]¼V£JD«VD Y£OWR]DWRV V]µKDV]Q£ODW Y£OWR]LND
IHOY«WHO«NEHQHV]HPSRQWV]HULQW$NRUO£WR]RWWQ\HOYKDV]Q£ODWLPµGU¸YLGHEE
W¸EEQ\LUHWēPRQGDWRNDW«VNHY«VE«Y£OWR]DWRVV]µKDV]Q£ODWRWHQQHN«UGHN«
EHQJ\DNRULEEV]µLVP«WO«VWP¯JDNLGROJR]RWWQ\HOYKDV]Q£ODWLPµG¸VV]HWHW
WHEEPRQGDWRNDW «V Y£OWR]DWRV V]µKDV]Q£ODWRW MµYDO NHYHVHEE V]µLVP«WO«VW
MHOHQWDV]¸YHJHNEHQ
A 3.) tartalmazott releváns információk mennyisége SRQW D] DODSV]¸YHJEēO
YLVV]DPRQGRWWUHOHY£QVLQIRUP£FLµNDWMHO¸OL(QQHNPHQW«QV]LQW«QN«WHVHWHW
PRGHOOH]WHPPLQGHQLQIRUP£FLµWWDUWDOPD]µLQIRUP£FLµNPHQQ\LV«JH
ȂKL£Q\]µ LQIRUP£FLµN V]£PD LOOHWYHQHPPLQGHQ LQIRUP£FLµW WDUWDOPD]µ
LQIRUP£FLµNPHQQ\LV«JHȂKL£Q\]µLQIRUP£FLµNV]£PDIHOHOHWHW
$Y£ODV]DGµNQDNPLQGN«WP«U«VVRU£QN«WI«OH«UW«NHO«VWNHOOHWWY«JH]QL¾ND
IHOHOWHNUHYRQDWNR]µDQ(OVēN«QWHJ\V]LWXDW¯Y«UW«NHO«VWDPLDIHOHOHW«UGHP
MHJJ\HOW¸UW«QēRV]W£O\R]£V£WHQQHNV]¸YHJHVLQGRNO£V£WYDODPLQWDNRQNU«W
IHOHOHWUHYRQDWNR]µ£OO¯W£VRNDW«UW«NHO«V«WMHOHQWHWWH
$ P£VRGLN HJ\V«JEHQ HJ\ £OWDO£QRVDEE «UW«NHO«V N¸YHWNH]HWW D WDQXOµ
V]HP«O\LV«J«YHO WDQW£UJ\KR] YDOµ YLV]RQ\£YDO SRQWRVDEEDQ D WDQ£U H]HNUēO
DONRWRWW HON«S]HO«VHLYHO NDSFVRODWRVDQ $ SHGDJµJXVRNQDN «V SHGDJµJXVMH
O¸OWHNQHNKDWDWDQXOµUDYRQDWNR]µ£OO¯W£VUµONHOOHWWHOG¸QWHQL¾NKRJ\PHQ\
Q\LUHWDUWM£NLJD]QDNYDJ\VHP$]HJ\HV£OO¯W£VRN«UW«NHO«V«KH]HJ\Q«J\IRN¼
ȂHJ\£OWDO£QQHP LJD]Ȃ W¸EEQ\LUHQHP LJD]Ȃ W¸EEQ\LUH LJD]Ȃ WHO
MHVP«UW«NEHQ LJD]VN£OD£OOW UHQGHONH]«V¾NUHDPLNLHJ«V]¾OWDP£UHPO¯WHWW
ȌQHPWXGRPHOG¸QWHQLȋOHKHWēV«JJHO$KDW£OO¯W£VN¸]¾OD]HOVēNHWWēDIHOHOHWHW
HOPRQGµWDQXOµPDJ\DUQ\HOYWDQWDQW£UJ\KR]YDOµYLV]RQ\£UDYRQDWNR]RWWD]
DO£EELIRUP£EDQ
2O\DQGL£NIHOHOWDNLV]HUHWLDPDJ\DUQ\HOYWDQW£UJ\DW
2O\DQGL£NIHOHOWDNL«UWLDPDJ\DUQ\HOYWDQW£UJ\DW
 $ KDQJPDJDVV£J «V KDQJV]¯Q KDVRQOµV£J£QDN PHJ£OODS¯W£VD NROO«J£N «V N¯Y¾O£OOµ
V]HP«O\HN Y«OHP«Q\H DODSM£Q W¸UW«QW W¸EE N¾O¸QE¸]ē NLVJ\HUPHNHNWēO V]£UPD]µ
IHOY«WHOPHJ¯W«O«VHLDODSM£Q
 (]HQQ\HOYM£U£VLPDUNHUHNN¸]¾ODOHJLQN£EEMHOOHP]ēNSOD]£UW­Q\¯OWHIRQ«PDHO
OHQW«WODEL£OLVÃIRQ«PDLOODEL£OLV£ȂY¸5£VLHEEHQDN¸WHWEHQPLQGHJ\LNHV]HUHSHOW
DKDQJDQ\DJRNEDQ
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$]H]XW£QN¸YHWNH]ēQ«J\£OO¯W£VSHGLJLQN£EEDWDQXOµD]RQWXODMGRQV£JDLUD
PHO\HNDWDQXO£VWDQ¯W£VIRO\DPDW£EDQ£OWDO£QRVV£JEDQPHJKDW£UR]µDN
$IHOHOēDODSYHWēHQHJ\MµJRQGRONRG£V¼J\HUHN
$IHOHOēD]RV]W£O\HJ\LNOHJMREEWDQXOµMD
$IHOHOēMµPDJDYLVHOHWĳJ\HUHN
$IHOHOēV]RUJDOPDVGL£N
$ IHQWL KDW £OO¯W£V PLQGHJ\LN«EHQ N¸]¸V KRJ\ HJ\ HJ\ SHUF KRVV]¼V£J¼
IHOHOHWEēO QHP OHKHW REMHNW¯YDQ PHJ£OODS¯WDQL D] LJD]V£JWDUWDOPXNDW 1HP
WXGKDWMDD]DGDWN¸]OēKRJ\DGL£NPHQQ\LUHV]HUHWLDQ\HOYWDQWPHQQ\LUH Mµ
DJRQGRONRG£VDYDJ\PHQQ\LUHMµPDJDYLVHOHWĳKLV]HQHKKH]QHP£OOWDNUHQ
GHONH]«V«UHLQIRUP£FLµN&VXS£QDV]µIDMRNYDODPHO\LNFVRSRUWM£UµOKDOORWWHJ\
U¸YLGYDODPLO\HQQ\HOYY£OWR]DWEDQ«VQ\HOYKDV]Q£ODWEDQHOKDQJ]µIHOHOHWHW
0LQGH]HN W¾NU«EHQHOPRQGKDWµ KRJ\ D ȌQHP WXGRPHOG¸QWHQLȋ Y£ODV]RN
IRUG¯WRWWDQ DU£Q\RVDN D V]RFLROLQJYLV]WLNDL «V QHYHO«VWXGRP£Q\L «UWHOHPEHQ
YHWWNHGYH]ēHUHGP«QQ\HOPLQ«OW¸EEH]HQY£ODV]RNDU£Q\DDQQ£ONHGYH]ēEE
D]HUHGP«Q\Q\HOY«V]HWLOHJ«VSHGDJµJLDLODJ8J\DQLVPLQ«OW¸EEHQY£ODV]WRW
W£NH]WDOHKHWēV«JHWDQQ£ONHY«VE«£OOIHQQQ\HOYLHOē¯W«OHWHVV«JQHJDW¯YQ\HOYL
DWWLWĳGDSHGDJµJXVRN«VSHGDJµJXVMHO¸OWHNU«V]«UēO+DYLV]RQWDȌQHPWXGRP
HOG¸QWHQLȋY£ODV]RNV]£PDDODFVRQ\DNNRUD]HOē¯W«OHWHVV«JPDJDVV]LQWĳ$]
HOēEELHN PHOOHWW WHUP«V]HWHVHQ UHQGN¯Y¾O IRQWRV KRJ\ D] HJ\HV IHOHOHWHNUH
YRQDWNR]µDQKRJ\DQDODNXOWDQ«J\IRN¼VN£O£QW¸UW«Qē«UW«NHO«VHDWDQXOµN
nak.
(UHGP«Q\HNDQ\HOYLHOē¯W«OHWHVV«JP«UW«NH«VP«O\V«JH
$NXWDW£VEDQQ«J\RUV]£JȂ0DJ\DURUV]£J Iē6]ORY£NLD Iē5RP£
QLD  Iē«V8NUDMQD  IēȂPDJ\DUWDQ£UDL WDQ¯WµLYDODPLQWD]H]HNHQD
V]DNRNRQ WDQXOµ KDOOJDWµN YHWWHN U«V]W DPL SRQWRVDQ  KD]DL «V KDW£URQ
W¼OLPDJ\DUQ\HOY«V LURGDOPDWWDQ¯WµSHGDJµJXVW«VSHGDJµJXVMHO¸OWHW MHOHQW
¸VV]HVHQ$]DGDWRNHOHP]«V«Q«OD*RRJOHN«UGē¯YHOHP]ēUHQGV]HU«QLOOHWYH
D]([FHOSURJUDPRQN¯Y¾OD]Ζ%06366VWDWLV]WLNDLSURJUDPRWKDV]Q£OWDP
$NXWDW£VEDQU«V]WYHYēDGDWN¸]Oē£WODJRVDQOHJDO£EEIHOHD]XNUDMQDL
PLQW£Q£O N«WKDUPDGD Y«OWH ¼J\ KRJ\ N«SHV N¸YHWNH]WHW«VHNHW OHYRQQL HJ\
HJ\SHUFHVWDQW£UJ\LIHOHOHWDODSM£QDUUDYRQDWNR]µDQKRJ\DIHOHOēPHQQ\LUH
V]HUHWLDQ\HOYWDQWDQW£UJ\DW£OO¯W£V(]OHJMREEDQDVWDQGDUGQ\HOYY£OWR]DW¼
«V NLGROJR]RWW Q\HOYKDV]Q£ODW¼ £PGH KL£Q\RV IHOHOHWHW SURGXN£Oµ WDQXOµQ£O
YROW MHOOHP]ēDNLUēOV]LJQLȴN£QVDQ SQDJ\REEDU£Q\EDQIHOW«WHOH]W«N
KRJ\ V]HUHWL DQ\HOYWDQ W£UJ\DWPLQW D]¸VV]HV W¸EELUēO $SHGDJµJXVRN NE
HJ\KDUPDGD WHOMHVP«UW«NEHQPHJYROW J\ē]ēGYHHUUēOP¯J W¸EEPLQW IHO¾N
W¸EEQ\LUH LJD]QDNWDUWRWWDD]£OO¯W£VW$ OHJNHY«VE«XJ\DQH]WDQ\HOYM£U£VEDQ
«VNRUO£WR]RWWQ\HOYKDV]Q£ODWWDOWDUWDOPLODJKLE£WODQXOIHOHOēWDQXOµUµOIHOW«WH
750DJ\DUWDQ£URNQ\HOYLHOē¯W«OHWHVV«JHKDW£URQLQQHQ«VW¼O
OH]W«N DSHGDJµJXVRN «V MHO¸OWHN $P£VRGLN OHJNHGYH]ēEEPHJ¯W«O«VW D N«W
V]LQW«QNLGROJR]RWWQ\HOYKDV]Q£ODW¼WDQXOµNDSWDDNHWWēN¸]¸WWQHPYROWVWD
WLV]WLNDLODJV]LJQLȴN£QVHOW«U«V(]DUUDHQJHGN¸YHWNH]WHWQLKRJ\DNLGROJR]RWW
Q\HOYKDV]Q£ODWDOHJPHJKDW£UR]µEEV]HPSRQWDWDQW£UJ\V]HUHWHW«YHONDSFVR
ODWRVQ\HOYLHOē¯W«OHWHNQ«O
$Q\HOYLHOē¯W«OHWHVV«JP«UW«NHDPDJ\DUQ\HOYWDQ«UW«V«UHYRQDWNR]µ
£OO¯W£VQ£O YROW D OHJPDJDVDEE D] ¸VV]HV N¸]¾O (J\IHOēO D SHGDJµJXVRNQDN
«V SHGDJµJXVMHO¸OWHNQHN W¸EE PLQW K£URPQHJ\HGH U«V]PLQW£WµO I¾JJēHQ
PLQGHQHJ\HVIHOHOHWHVHW«EHQPHJ¯W«OWHDIHOHOēNQHNHPHWXODMGRQV£
J£WKL£EDQHPYROWKR]]£UH£OLVDODSMD0£VIHOēODSHGDJµJXVRNQDN«VSHGD
JµJXVMHO¸OWHNQHN H]HQ K£URPQHJ\HGH D W¸EELQ«O O«Q\HJHVHQ NHGYH]ēEEHQ D
VWDQGDUGQ\HOYY£OWR]DW¼«VNLGROJR]RWWQ\HOYKDV]Q£ODW¼IHOHOēW«UW«NHOWHKL£ED
YROWDNKL£Q\RVV£JRNQ£ODW£UJ\LWXG£VV]HPSRQWM£EµOV]LJQLȴN£QVDQS
NHGYH]ēWOHQHEE¾OSHGLJLVP«WDQ\HOYM£U£VEDQ«VNRUO£WR]RWWQ\HOYKDV]Q£ODWWDO
IHOHOēW$]£OO¯W£VNDSFV£QPHJMHJ\H]HQGēKRJ\DQ\HOYY£OWR]DWYROWPHJKDW£
UR]µHOVēVRUEDQDVWDQGDUGIHOHOHWHN«UWHNHONHGYH]ēPHJ¯W«O«VWV]HPEHQD
Q\HOYM£U£VLDNNDODQ\HOYKDV]Q£ODWLWWNHY«VV«YROWMHOHQWēV
6]LQW«QQDJ\P«UW«NĳQ\HOYLHOē¯W«OHWHVV«JPXWDWNR]RWWȌDIHOHOēDODSYHWēHQ
HJ\ MµJRQGRONRG£V¼J\HUHNȋ £OO¯W£VQ£O$]DGDWN¸]OēN£WODJEDQD
PHJ¯W«OWHDWDQXOµJRQGRONRG£V£WDU¸YLGNHIHOHOHWDODSM£QDPLQHNHUHGP«Q\H
XJ\DQD]OHWWPLQWD]HOē]ēN«WHVHWEHQ$VWDQGDUGEDQNLGROJR]RWWQ\HOYKDV]
Q£ODWWDOEHV]«OēWDQXOµW¯ W«OW«NPHJDOHJNHGYH]ēEEHQD]DGDWN¸]OēNP«JKR]]£
UHQGN¯Y¾O QDJ\ N¾O¸QEV«JJHO D W¸EEL WDQXOµKR] N«SHVW $ WDUWDOPL WXG£VQDN
PHJIHOHOē«UW«NHO«VHOOHQWHWWMH«UY«Q\HV¾OWD]WWDUWRWW£NNLPRQGRWWDQMµJRQ
GRONRG£V¼QDN DNL WDUWDOPL V]HPSRQWEµO D] HJ\LN OHJJ\HQJ«EE IHOHOHWHW SUR
GXN£OWDP¯JD]WDOHJNHY«VE«MµJRQGRONRG£V¼QDNDNLWDUWDOPLODJW¸N«OHWHVHQ
IHOHOWȂFVDNQHPD]HV]P«Q\LQHNY«OWQ\HOYKDV]Q£ODW«VQ\HOYY£OWR]DWKDV]Q£
ODW£YDO
5«V]EHQXJ\DQH]DPLQW£]DWMHOHQWNH]HWWȌDIHOHOēD]RV]W£O\OHJMREEWDQX
OµMDȋ£OO¯W£VHVHW«EHQLVD]]DODN¾O¸QEV«JJHOKRJ\LWWPHJN¸]HO¯WēOHJN«WV]HU
DQQ\LDQY£ODV]WRWW£NDȌQHPWXGRPHOG¸QWHQLOHKHWēV«JHWȋD]HJ\HV
IHOHOHWHNQ«O+DE£UDQ\HOYLHOē¯W«OHWHVV«JDȌQHPWXGRPHOG¸QWHQLȋY£ODV]RN
PHQQ\LV«J«QHNQ¸YHNHG«V«YHOS£UKX]DPRVDQFV¸NNHQWYLV]RQWDOHJMREE«V
OHJURVV]DEEPHJ¯W«O«VXJ\DQDUUDDN«WIHOHOēUHYRQDWNR]RWWPLQWDNRU£EELDN
EDQP«JKR]]£P«J«OHVHEEN¾O¸QEV«JHNHWHUHGP«Q\H]YH$ OHHQGē«VJ\D
NRUOµPDJ\DUWDQ£URNDVWDQGDUGQ\HOYY£OWR]DW¼«VNLGROJR]RWWQ\HOYKDV]Q£ODW¼
IHOHOēUēOIHOW«WHOH]W«ND OHJLQN£EEEDQKRJ\HJ\«UWHOPĳHQD]RV]W£O\
HJ\LN OHJMREEMDȂH]D]DU£Q\QDJ\M£EµOPHJHJ\H]LND]¸VV]HV W¸EEL IHOHOHWUH
HJ\¾WWHVHQH]WY£ODV]ROµNDU£Q\£YDO$Q\HOYM£U£VEDQ«VNRUO£WR]RWWQ\HOYKDV]
Q£ODWWDOEHV]«Oē IHOHOēW D]HOēEELQ«O NDO NHYHVHEEHQJRQGROW£NHPLQHQV
WDQXOµQDNȂKL£EDN«V]¾OWIHOW¸N«OHWHVHQV]HPEHQD]¸W¸GLNIHOHOēYHO
$Q\HOYLHOē¯W«OHWHVV«JP«UW«NHDWDQXOµPDJDYLVHOHW«UHYRQDWNR]µNLMH
OHQW«VQ«O YROW D OHJDODFVRQ\DEE D] ¸VV]HV £OO¯W£V N¸]¾O DPHQQ\LEHQ D ȌQHP
WXGRPHOG¸QWHQLȋY£ODV]RNDU£Q\£WYHVV]¾NDODSXO$SHGDJµJXVRN«VSHGDJµ
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JXVMHO¸OWHNNED«OWH]]HOD OHKHWēV«JJHO9LV]RQWD]RNDNLNQHPH]W
Y£ODV]WRWW£N¼MUDDVWDQGDUG«VNLGROJR]RWWQ\HOYKDV]Q£ODW¼WDQXOµUµOIHOW«WH
OH]W«NDOHJLQN£EEDW¸EELIHOHOHWKH]N«SHVWV]LJQLȴN£QVSP«UW«NEHQ
KRJ\ D PDJDYLVHOHWH LV NLPRQGRWWDQ Mµ D N«W NRUO£WR]RWW Q\HOYKDV]Q£ODW¼
WDQXOµUµOSHGLJDOHJNHY«VE«
$] XWROVµ D GL£N V]RUJDOP£YDO NDSFVRODWRV £OO¯W£V HUHGP«Q\HL LVP«W HUēV
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